SWOSU One Hundred and Third Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University

CO N VO CATIO N  EXERCISES
M ilam Stadium  
Saturday, May 12, 2007  
10:00 am
The a ud ien ce is requested to rem ain seated d u rin g  the A cadem ic Processions.
Processional
Largo fro m  the opera “X erxes".................................................................................................................G .F. H andel
D r. Terry Segress, K eyboard
N ational A nthem ...............................................................................................................................Francis Scott Key
A dam  Fram e, Tenor
W elcome.......................................................................................................................................... D r. B lake I. Sonobe
Provost
Southw estern O klahom a State U niversity
O pening R em arks............................................................................................................................ D r. Jo h n  M . Hays
President
Southivestem  O klahom a State U niversity
G reetings fro m  the S G A ..................................................................................................... M s. R hiannon Goodson
Student Senator
G reetings fro m  the Faculty S en a te ..................................................................................................D r. Jody M aness
Faculty Senate President
Special M usic
“S o u n d  A n A la rm ”fro m  Jud a s M accabeus......................................................................................G .F. H andel
A dam  Fram e, Tenor
R ecognition o f2 0 0 7  D istinguished A lu m n u s ..........................................................................D r. Jo h n  M . Hays
Ju d ge G ary Lum pkin
Presentation o f  C andidates........................................................................................................D r. B lake I. Sonobe
Provost
Southw estern O klahom a State U niversity
C o n fin in g  o f  D egrees.....................................................................................................................D r. Jo h n  M . Hays
President
Southw estern O klahom a State U niversity
Recessional
Song o f  Trium ph ..................................................................................................................................... R oland D iggle
D r. Terry Segress, K eyboard
-Class Honors -
Laura Leigh Altom 
Robyn Jean Pieper Antwine 
Jacob Scott Baccus 
Billie Dawn Baker 
Mbarga Bertrand Bodo 
Mark Eugene Brady Jr.
Cassandra May Brockelman 
Lorisa Elizabeth Brushwood 
Torri Jean Buie




Lauren Roxanne Crawford Coleman
Joshua James Collins
Colette L. Courtney Cooper




























Jana Deann Atreberry Johnson
Tiffany Lynn Sikes Kessler
Kourtney Kay Kimmell
Andrew Austin King
Rebecca Elizabeth Long Kluckner
Anna Nickole Harris Kroener


































































Keith Allen Manney 3-54 Weatherford
Kayla Dawn Manning 3.66 Southwest City, M0
Carol A. (Sheik) Mapel 3.67 Budet
Carissa Cae Marquis King 3.64 Weatherford
Dallas Lee Macz 3.67 Weatherford
Lauren Elizabeth Hill Maxey 3.67 Wellington, TX
Rvanne Shannon McCook 3.70 Clinton
Chelsea Amanda Clark McDonald 3.61 Weatherford
Alfonsine Tifuh Mofor 3.67 Winchester, VA
Amanda Kay Mohler 3.64 Lawton
Nicole Marie Moody 3.51 Oklahoma City
Levi J. Nevarez 3.57 Bryson, TX
Nicole Hang Nguyen 3.53 Moore
Kara Dawn Ousley 3.51 Buder
Mylla Jaylynn Ownbey 3.50 Yukon
Cassandra Tane’ Collins Padilla 3.67 Hobart
Christine Lea Pankratz 3.66 Canadian, TX
Kunal Cunvant Patel 3.66 Zambia
Eric Michael Pennello 3.63 Lawton
Vishnu Pokhrel 3.60 Nepal
Chelsea Nicole Quintero 3.56 Hobart
Christina Ann Rockett Corning 3.57 Weatherford
Garrett Reese Rodriguez 3.70 Stinnett, TX
Sebastian Hector Rodriguez 3.56 Argentina
Daniella Rose Rogers 3.59 Okarche
Tiffany Chargualaf Roland 3,62 Altus
Dondi Rakel Ross 3.70 Elk City
Trudy Dawn Ruminer 3.54 Yukon
Trudy Kay Schones 3.58 Weatherford
Melissa Elaine Horton Scott 3.53 Durant
Christina Lynn Sewell 3.64 Altus
Lisa Michelle Caldwell Shelton 3.58 Oklahoma City
Lindsey Nicole Shepherd 3.50 Arapaho
Pratik Shrestha 3.70 Nepal
Vanna N’Cole Simmons 3.62 Elk City
Ashley Renee Smith 3.52 Cordell
Narcisso Soliz Jr. 3.72 Pampa, TX
Lisa Bullard Steinheil 3.66 Muskogee
Alison Nicole Jones Sterba 3.65 Weatherford
Jamie Lynn Tapp 3.65 Bethany
Richard Clyde Thiemann 3.56 Vernon, TX
Chelsea Dee Thomas 3.62 Reydon
Joshua Paul Thomas 3.72 Godley, TX
Craig Alan Thompson 3.61 Newalla
Robin Danielle Leonard Tucker 3.50 Clinton
Matthew Blake Tyson 3.73 Fort Cobb
Mark Autura Underwood 3.72 Forgan
Luke Aaron Voth 3.58 Hooker
Rachel Lynn Roe Wagnon 3.52 Cushing
Wesley Shane Ward 3.51 Tipton
Jameka Neshae Warrior 3.54 Checotah
Matt B. Wedman 3.69 Yukon
Ryan Marc Wells 3.62 Quanah.TX
Trevor P. Wilczek 3.54 Kingfisher
Stephanie D. Wile 3.58 Oakwood
Michelle Nicole Wilson 3.65 Broken Arrow
Shacy Lane Woods 3.58 Weatherford
Erin Rachelle Worley 3.50 Gotebo
Teresa Kc Xu 3.52 Enid
Jennie Diane Shirey Yow 3.62 Elk City
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Magna Cum Laude
Ryan Ken tic Adams 3.85 Gotebo
Kristi Lynn Banks 3.76 Cordell
Donita Kaye Birch 3.84 Gracemont
Toby Ray Blair 3.89 Mustang
Alice P. Gage Bramlett 3.88 Canute
Bridget Michelle White Brownback 3.79 Fort Cobb
Tyson Garrett Bryant 3.77 Cordell
Lindsay LaNctte Burgess 3.81 Canton, TX
Allison N. Childers 3.76 Shawnee
lerusha Marie Coward 3.79 Altus
Sara Elizabeth Crawford 3.83 Weatherford
Derrick Alan Daugherty 3.87 Chester
Ryan Allan Davis 3.82 Altus
Sharia Rachelle Davis 3.78 Durant
Tyler Chance De Vaughan 3.78 Binger
loscph Walter Donley 3.85 Weatherford
Zachary Ryan Dumas 3.83 Watonga
Kerri Michelle Elliott 3.75 Hammon
Shiloh Neal Ely 3.78 Canute
Christina June Forakcr 3.78 Moore
Jaime Bclma Gomez-Pardo 3.80 Weatherford
Elizabeth Ann Driver Goodman 3.77 Elk City
Silvia Gutierrez Araiza 3.77 Altus
Heather Renee’ Guyncs 3.76 Altus
Grace Odunitan Hassan 3.83 Nigeria
John A. Henson 3.80 Midwest City
Emilie Suzanne Lam House 3.76 Tecumseh
Jennifer Marie Day Ison 3.83 Cement
Michael Shane Johnson 3.77 Weatherford
Anamika K.C. 3.81 Nepal
Sheila J. Kimble 3.78 Thomas
Vcnetra Ann King 3.81 Yukon
Ashley Brooke Bartel Kliewer 3.75 Corn
Adarsha Koirala 3.81 Nepal
Allison Paige Krafels 3.77 Hutchinson, KS
Pamela Dianne McCullough Landua 3.80 Broken Arrow
Lori Lyn Lively 3.84 Spring Hill, FL
Shalisa Christine McCarter 3.79 Weatherford
Meghan Rebecca Murphy 3.80 Kingfisher
James E. Nunley, Jr. 3.89 Hydro
Kyle Jayce Nunneley 3.76 Mannford
Amanda Rene’ Ortega 3.81 Amarillo, TX
Mikyla Rae Pace 3.85 Owasso
Cody Lee Parker 3.85 Thomas
Jennifer Lee Parks 3.78 Weatherford
Jeremy Jason Parr 3.87 Chickasha
Dat Tien Pham 3.88 Oklahoma City
Glenda Janell Dukes Pinion 3.77 Amarillo, TX
Michelle A. Rippetoe 3.75 Hollis
Joseph Steven Sandberg 3.88 Cordell
Halee D. Beasley-Scott 3.88 Tahlequah
James Robert Short 3.82 Oklahoma City
Ashis Shrestha 3.85 Nepal
Savanna Nicole Snyder 3.84 Seiling
Alan James Stegall 3.78 Cordell
Holly l.aRae Villines Sturzman 3.87 Weatherford
Adam Scott Switzer 3.78 Olustee
Sarah Gail Thiessen 3.87 Corn
Annette Charlene Wojciechowsky 3.82 Weatherford
Audrey Beth Woodruff 3.83 Moore
Diane Kail Yoder 3.80 Weatherford
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Summa Cum Laude
Jenna Lee Rogers Abbott 3.94 Hydro
Joy LaDawn Walker Badillo 3.98 Clinton
Lacey Kay Godwin Blankenship 3.98 Coweta
Hunter Kendall Boling 3.92 El Reno
Melissa Joann Braner 3.96 Springfield, IL
Adrienne Amber Camden Brewster 3.90 Hinton
Lauren Renee’ Brooks 3.90 Hydro
Rebecca Ann Cathey 3.95 Duncan
Amber Nicole Chai 3.98 Oklahoma City
Denise Danielle Slagell Chastain 3.90 Weatherford
Miranda J. Sebastian Clift 4.00 Fort Cobb
Jessica Lynn Bartlett Damon 3.93 Cordell
Amanda Beth Brice DeLana 3.98 Dewar
Sarah Jannette Divelbiss 4.00 Bartlesville
Marshall E. Dougherty 4.00 Hinton
Chelsea Rose Edwards 3.98 Norman
Vivian Fife 3.92 Laddonia, MO
Timothy J. Gaston 3.97 Altus
Linda Alice Gannon Giacometti 3.97 Weatherford
Christopher Alan Gonzalez 4.00 McAllen, TX
Emily Lynn Henry 4.00 Butler
Jennifer Louise Scott Hightower 3.96 Canton
Brooke Lynn Honey 3.98 Midwest City
Amanda Jo Isenbart 4.00 Alva
Deadra Ann Schneberger Jarnagin 3.97 Foss
Lacy Dawn Johnson 4.00 Fort Cobb
Ashley Marie Kehl 4.00 Cordell
Lucia Isabela Kihien 3.90 Peru
Gregory Daniel Koch 4.00 Weatherford
Kimberly Ruth Macemon 4.00 Mustang
Sharmina Manandhar 4.00 Nepal
Jennifer Joy Mansour 4.00 Edmond
Anne W. Schick Massey 4.00 Tulsa
Valerie Joan McKee 3.91 Weatherford
Ashley Dawn McMunn 3.91 Sapulpa
Lillie Marie Patton 3.91 Bethany
Amanda Ren’ee Reeves Pearl 4.00 Mountain View
Keith Jonathan Peters 3.97 Corn
Jamie Dawn Renfro 3.92 Oklahoma City
RandiJ. Riley 3.95 McLean, TX
Kristy Kay Schmidt 3.98 Oklahoma City
Amy C. Snedeker 3.94 Broken Arrow
Brandon Shawn Stutzman 3.92 Thomas
Janet Marie Ard Thompson 3.94 Hobart
Jessica Nicole Thompson 4.00 Yukon
Jacqueline Karen (Davies) Thunderbull 4.00 Clinton
Kate Elizabeth Trego 3.92 Woodward
Raelyn Denise Cook Walker 3.98 Fritch, TX
Shameika Alissa Hanna 3.97 Bahamas
Jessica Janae Wilson 3.98 Weatherford
Paul Dean Wingard 4.00 Thomas
Dustin Scott Wulff 3.91 Mustang
Leslee Jill Yount 3.92 Hobart
Kade Eric Zybach 4.00 Briscoe, TX
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Candidates fo r Degrees*
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
Meredith Milam Bush CHEMISTRY (BA) Dallas, TX
Chelsea Paige Hall Crawford CHEMISTRY (BA) Lawton
Kevin Lee Green CHEMISTRY (BA) Glenpool
Jennifer Ann Williams Jones CHEMISTRY (BA) Elk City
Gregory Daniel Koch CHEMISTRY (BA) Weatherford
Trudie Lynn Frieling Lenhardt CHEMISTRY (BA) Devol
Candace Lynn Salas CHEMISTRY (BA) Shawnee
Kent William Wilkerson CHEMISTRY (BA) Buffalo
Darlene ReNae Young CHEMISTRY (BA) Dill City
Megan L. Alexander COMMUNICATION ARTS Perkins
William Jason Barr COMMUNICATION ARTS Weatherford
Elizabeth Ann Beach COMMUNICATION ARTS Altus
Jonathan Dean Berrong COMMUNICATION ARTS Clinton
Melody Lee Clements Bowen COMMUNICATION ARTS Cordell
Carrie Anne Carney COMMUNICATION ARTS Weatherford
Mitchell Lane Craiger COMMUNICATION ARTS El Reno
Donna La Von Wilson Drinnon COMMUNICATION ARTS Weatherford
Zachary Ryan Dumas COMMUNICATION ARTS Watonga
Ariana Wynelle Farris COMMUNICATION ARTS Fay
Andrea Ellen Fleig COMMUNICATION ARTS Enid
Meghan Leigh McCormick Flowers COMMUNICATION ARTS Edmond
Adrienne Nicole Weaver Frame COMMUNICATION ARTS Weatherford
Daniel Floyd Goforth COMMUNICATION ARTS Okeene
Eddie Cruz Gonzales Jr. COMMUNICATION ARTS Clinton
Zachary Scott Grossman COMMUNICATION ARTS Weatherford
Traci S. Hanes COMMUNICATION ARTS Weatherford
Lori LaRee Hatfield COMMUNICATION ARTS Weatherford
Traci Renae Waggoner Hoffman COMMUNICATION ARTS Seiling
Daryl Edwin Hyde COMMUNICATION ARTS Oklahoma City
Steven Daniel Jeffrey COMMUNICATION ARTS Weatherford
Mikel Anne Jones COMMUNICATION ARTS Norman
Bryan Alon Justice COMMUNICATION ARTS Watonga
Ashley Marie Kehl COMMUNICATION ARTS Cordell
Bigyan Koirala COMMUNICATION ARTS Nepal
Leandra Laine Mallory COMMUNICATION ARTS Weatherford
Sharmina Manandhar COMMUNICATION ARTS Nepal
Jennifer Shannon McDaniel COMMUNICATION ARTS APO, AE
Maghin Lynn Merrill COMMUNICATION ARTS Weatherford
Amanda C. Razien COMMUNICATION ARTS Woodward
Elizabeth A. Stafford COMMUNICATION ARTS Owasso
Doris Delease Wandrie COMMUNICATION ARTS Clinton
Emmy Louise Winslow COMMUNICATION ARTS Chatfield, MN
Leslee Jill Yount COMMUNICATION ARTS Hobart
Hunter Kendall Boling CRIMINAL JUSTICE El Reno
Zack Robert Brown CRIMINAL JUSTICE Thomas
Dava Ann Carper CRIMINAL JUSTICE Mangum
Jessie Lee Dalrymple Henley CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Maria Jessica Leon CRIMINAL JUSTICE Hinton
Mark William Mapel CRIMINAL JUSTICE Butler
Ronald Ricardo Osborne CRIMINAL JUSTICE Oklahoma City
Matthew Dale Ousley CRIMINAL JUSTICE Clinton
Mark Alan Pendergraft CRIMINAL JUSTICE El Reno
Joshua Boyd Pendley CRIMINAL JUSTICE Rush Springs
’Graduation is official provided all degree requirements are completed. 
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Erica Priscilla Rodriguez CRIMINAL JUSTICE Lookeba
Tamela Jo Walker CRIMINAL JUSTICE Elk City
John Acosta Jr. HISTORY Clinton
Nick Brennfoerder HISTORY Weatherford
Sara Elizabeth Crawford HISTORY Weatherford
Joseph Walter Donley HISTORY Weatherford
Jessica Ortega Gonzales HISTORY Santa Fe, NM
Garrett Ryan Hunt HISTORY Fairvicw
Kerri Lee Kos HISTORY Weatherford
John Thomas Patterson HISTORY Longdak
Jeremy Brian Prentice HISTORY Gotebo
Jason Edward Pye HISTORY Weatherford
Caleb Elton Reed HISTORY Duncan
Dusty T. Smith HISTORY Tuttle
Jacqueline Karen (Davies) Thunderbull HISTORY Clinton
James V. Webb Jr. HISTORY Mountain View
Deanna Sue Campbell INTERDISCIPLINARY STUDIES Bixby
Joseph Minton Day INTERDISCIPLINARY STUDIES Ninnekah
Ryan Douglas Depew INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Milan Quinton Roman Nose INTERDISCIPLINARY STUDIES Watonga
Maresa Lyn Sehon INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Kyle Burdette Spotted Horse INTERDISCIPLINARY STUDIES Geary
Melissa LeAnne Ott Storm INTERDISCIPLINARY STUDIES Elk City
Carol Whiteskunk INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Paul Dean Wingard INTERDISCIPLINARY STUDIES Thomas
Dustin Scott WulfF INTERDISCIPLINARY STUDIES Mustang
Emily E. Bush Avera ENGLISH Burns Flat
Marshall E. Dougherty ENGLISH Hinton
Linda Alice Gannon Giacometti ENGLISH Weatherford
Tess Whitney Hamons ENGLISH Colony
Amanda Kay Mohler ENGLISH Lawton
Meghan Rebecca Murphy ENGLISH Kingfisher
Christie Lee Rogers ENGLISH Altus
Amber Dawn Weldon ENGLISH Elk City
Emily E. Bush Avera POLITICAL SCIENCE Burns Flat
Cody Eugene Cooksey POLITICAL SCIENCE Good well
Lucas Allen Grounds POLITICAL SCIENCE Guymon
Tanner Brooks Hankins POLITICAL SCIENCE Weatherford
Pat L. Hixon POLITICAL SCIENCE Weatherford
Amy LeeAnn Jones POLITICAL SCIENCE Weatherford
Chelsea Amanda Clark McDonald POLITICAL SCIENCE Weatherford
David Keith Searcy POLITICAL SCIENCE Tipton
Mindi Dawn Shepherd POLITICAL SCIENCE Weatherford
BACHELOR OF SCIENCE
Ryan Kenric Adams BIOLOGICAL SCIENCES Gotebo
Amy Erica Aldrich BIOLOGICAL SCIENCES Clinton
Richard Ajiboye BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Mbarga Bertrand Bodo BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Shelly Cothran BIOLOGICAL SCIENCES Shady Point
Tyler Chance De Vaughan BIOLOGICAL SCIENCES Binger
Judith Kay Cox Dysart BIOLOGICAL SCIENCES Katy.TX
Kerri Michelle Elliott BIOLOGICAL SCIENCES Hammon
Matthew Lynn Goeringer BIOLOGICAL SCIENCES Bessie
Sarah Jolee Gordon BIOLOGICAL SCIENCES Del City
Michael David Hammons BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Michael Shane Johnson BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Stephanie Rae Johnson BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Adarsha Koirala BIOLOGICAL SCIENCES Nepal
Quynh-Nhu Pham Lam BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Zachary Allen Moody BIOLOGICAL SCIENCES Norman
Cherilyn Dawn Pritchett BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Tiffany Chargualaf Roland BIOLOGICAL SCIENCES Altus
Nicholas John Rizzi BIOLOGICAL SCIENCES Cordell
Corinne Martha Thompson BIOLOGICAL SCIENCES Ponca City
Deacon Riley Vice BIOLOGICAL SCIENCES Apache
Wesley Shane Ward BIOLOGICAL SCIENCES Tipton
Candace Elizabeth Wallace Whitebead BIOLOGICAL SCIENCES Hinton
Rinnah J. Wyatt BIOLOGICAL SCIENCES Okemah
Randall Dwayne Maples CHEMISTRY (BS) Weatherford
Dallas Lee Matz CHEMISTRY (BS) Weatherford
Jeremy Dean Weldon CHEMISTRY (BS) Weatherford
Sebastian Morgon Harris CHEMISTRY (PROFESSIONAL) Burns Flat
James Michael McClain II CHEMISTRY (PROFESSIONAL) Weatherford
Bhaskar Singh Basnet ENGINEERING PHYSICS Nepal
David Nathan Davis ENGINEERING PHYSICS Weatherford
David C. Drake ENGINEERING PHYSICS Elk City
Vishnu Pokhrel ENGINEERING PHYSICS Nepal
Ashis Shrestha ENGINEERING PHYSICS Nepal
Tyrel Lane Crall MATHEMATICS Thomas
Timothy J. Gaston MATHEMATICS Altus
Andrew Machua Njenga MATHEMATICS Baltimore, MD
Keith Jonathan Peters MATHEMATICS Corn
BACHELOR OF FINE ARTS
Joy LaDawn Walker Badillo GRAPHIC DESIGN Clinton
Andrew John Devoss GRAPHIC DESIGN Wellington, TX
Alba Selenne DeLeon Hinojosa GRAPHIC DESIGN Eakly
Michael David Kubilis GRAPHIC DESIGN Weatherford
Jed Austin Shaw GRAPHIC DESIGN Woodward
Chelsea Dee Thomas GRAPHIC DESIGN Reydon
Stephanie Leigh Woloszyn GRAPHIC DESIGN Weatherford
Ana Maria Diaz TWO-DIMENSIONAL STUDIO Bethany
Christopher Alan Gonzalez TWO-DIMENSIONAL STUDIO McAllen, TX
BACHELOR OF ART
John Randall Mease ART Yukon
BACHELOR OF MUSIC
Colette L. Courtney Cooper PERFORMANCE (PIANO/ORGAN) El Paso, TX
Elisa Gale Endres PERFORMANC (ORCHESTRAL INSTR) Gainesville, TX
Devon Beau Krause PERFORMANCE (PIANO/ORGAN) Okeene
Jennifer Joy Mansour MUSIC-ELECTIVE STUDIES BUSINESS Edmond
Jennifer Joy Mansour PERFORMANCE (PIANO/ORGAN) Edmond
Jeffrey Scott McCoy PERFORMANC (ORCHESTRAL INSTR) Collinsville
Jeremy Jason Parr PERFORMANC (ORCHESTRAL INSTR) Chickasha
Eric Michael Pennello PERFORMANC (ORCHESTRAL INSTR) Lawton
Garrett Reese Rodriguez MUSIC-ELECTIVE STUDIES BUSINESS Stinnett, TX
Garrett Reese Rodriguez PERFORMANC (ORCHESTRAL INSTR) Stinnett, TX
Alan James Stegall PERFORMANC (ORCHESTRAL INSTR) Cordell
Michael Sterling Tidwell PERFORMANC (ORCHESTRAL INSTR) Lawton
y
COLLEGE OF PROFESSIONAL AND GRADUATE STUDIES 
School O f Allied Health Sciences 
BACHELOR OF SCIENCE
Bobby Ray Abernathy B.S. IN HEALTH
Stephanie Gatsi Baker B.S. IN HEALTH
Cassie Deniece Birket B.S. IN HEALTH
Alice P. Gage Bramlett B.S. IN HEALTH
Renee Ann Brown B.S. IN HEALTH
Ruby Jean Brown B.S. IN HEALTH
Tyson Garrett Bryant B.S. IN HEALTH
Anne Kristine Choate B.S. IN HEALTH
Travis Ray Cockrell B.S. IN HEALTH
Jessica Lynn Bartlett Damon B.S. IN HEALTH
Chelsea Rose Edwards B.S. IN HEALTH
Beau Brent Emmons B.S. IN HEALTH
Steven Tanner Farrar B.S. IN HEALTH
Laura Lee Finnell B.S. IN HEALTH
Clinton Brock Gillham B.S. IN HEALTH
Dwayne A. Hack B.S. IN HEALTH
Garren Keith Harms B.S. IN HEALTH
Cameron Carlson Henderson B.S. IN HEALTH
Kendra Pearl Hines B.S. IN HEALTH
Emilie Suzanne Lam House B.S. IN HEALTH
Jennifer Denae Hutcherson B.S. IN HEALTH
Heather Rashel James B.S. IN HEALTH
Jimmy Ray Jenkins B.S. IN HEALTH
Kerri Ann Johnson B.S. IN HEALTH
Carneli Bess Jorge-Torres B.S. IN HEALTH
Patrick Eugene (Bradford) King B.S. IN HEALTH
Kourtney Kay Kimmell B.S. IN HEALTH
LindyJ, Tinney Kromer B.S. IN HEALTH
Whitney Ryan Littleton B.S. IN HEALTH






















































Kimberly Kris Clifton 
Kasey L. Clymer 
Christina June Foraker 
Michael Dain Foster 
Cody Allen Legg 
Mitchell Wade McLaughlin 
Sarah Gail Thiessen 
Jesus Angel Trejo 
William Leander Walker 
Melissa Joann Braner 
Tracy Rachelle Lungdon Corbin 
Courtney Sue Hansen 
Diane C. Hernandez 
Jana Deann Atteberry Johnson 
Tami Lynne Lindsey 
Summer Louise Lumley 
Shirleen Elizabeth Mackety 
Amanda R. Holley Perry 
Cherilen Manae Thiessen Slagell 
Brandi Croy Roper 
Christopher Adam Wheeler 











HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 































Natasha Lavonne Mays B.S. IN HEALTH SCIENCES Cedar Hill.TX
Rachel Katharine Maysick B.S. IN HEALTH SCIENCES Lawton
Whitney Miranda McCormack B.S. IN HEALTH SCIENCES Granite
Bobbie Yvonne Moran B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Tessa Jade Mussman B.S. IN HEALTH SCIENCES Hooker
Christi Lynn Myers B.S. IN HEALTH SCIENCES Hobartt
Kayci Ranae North B.S. IN HEALTH SCIENCES Hydro
Stanley Ajie Nzuonkwelle B.S. IN HEALTH SCIENCES Norman
Chet Michael Payne B.S. IN HEALTH SCIENCES Colony
Alicia Nicole Petty B.S. IN HEALTH SCIENCES Red Rock
Gaurav Poudyal B.S. IN HEALTH SCIENCES Nepal
Terri Ann Calverley Quinn B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Angela Dawn Raines B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Randi J. Riley B.S. IN HEALTH SCIENCES McLean, TX
Michelle A. Rippetoe B.S. IN HEALTH SCIENCES Hollis
Chanel Sheree Scheele B.S. IN HEALTH SCIENCES Oklahoma City
James Robert Short B.S. IN HEALTH SCIENCES Oklahoma City
Lynn Denise Stephenson B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Jamie Grace Tagg B.S. IN HEALTH SCIENCES Jay
Jadyn S. Tooley B.S. IN HEALTH SCIENCES Boise City
Tara Noel Torres B.S. IN HEALTH SCIENCES Apache
Trisha Lan-Thy Tran B.S. IN HEALTH SCIENCES Oklahoma City
Robin Danielle Leonard Tucker B.S. IN HEALTH SCIENCES Clinton
Rachel Lynn Roe Wagnon B.S. IN HEALTH SCIENCES Cushing
Benjamin Russell Watkins B.S. IN HEALTH SCIENCES Inola
Matt B. Wedman B.S. IN HEALTH SCIENCES Yukon
Loraine Evelyn Weekley B.S. IN HEALTH SCIENCES El Reno
Peggy Lynn Wehba B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Randal Kevin Kiener MEDICAL TECHNOLOGY Geary
Mariah Lee Neal McNulty MEDICAL TECHNOLOGY Del City
Michelle A. Rippetoe MEDICAL TECHNOLOGY Hollis
Adam Scott Switzer MEDICAL TECHNOLOGY Olustee
Jameka Neshae Warrior MEDICAL TECHNOLOGY Checotah
BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH INFORMATION MANAGEMENT
Donna Jo Evetts Ball Sentinel
Melissa Joann Braner Springfield, IL
Kimberlee Nichole Gable Depew Frederick
Courtney Sue Hansen Weatherford
Heather Christine Chase Holder Weatherford
Lindsey Nicole Konechney Johnson Oklahoma City
Justin D. Kirkpatrick Bixby
Erin Shana Miller Enid
Stephanie Lyn McGoon Pugh Woodward
Cherilen Manae Thiessen Slagell Hydro
Kate Elizabeth Trego Woodward
Jenna Nicole Zimmerman Mountain View
School of Behavioral Science and Education 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
Joy LaDawn Walker Badillo ART Clinton
Misty Dawn Eschenbacher ART Thomas
Amanda Ann Fletcher ART Waxahachie, TX
John A. Henson ART Midwest City
Alba Selenne DeLeon Hinojosa ART Eddy
Autumn Lynne Wright ART Elk City
Miranda J. Sebastian Clift ENGLISH Fort Cobb
Jeremy C. Hood ENGLISH Wcathcrfoid
Rebecca Elizabeth Long Kluckner ENGLISH Custer City
Christine Lea Pankratz ENGLISH Canadian. TX
Rebecca Nel Stephens ENGLISH V ia
Alison Nicole Jones Sterba ENGLISH Wcathcrfoid
Kristen Jency Tosh ENGLISH Elk City
Toby Ray Blair HISTORY EDUCATION Mustang
Leonard Leroy Bruster II HISTORY EDUCATION Wcathcrfoid
Jason Todd Crisp HISTORY EDUCATION Weatherford
Dustin Allen DeGarmo HISTORY EDUCATION Elk City
Beau Austin Dodson HISTORY EDUCATION Colleyville, TX
Joseph Glen Hardesty HISTORY EDUCATION Hydro
Damon Ray King HISTORY EDUCATION Yukon
Jennifer Lee Parks HISTORY EDUCATION Weatherford
Kimberly Brooke Schulz HISTORY EDUCATION Weatherford
Luke Aaron Voth HISTORY EDUCATION Hooker
Sara Elizabeth Puett SOCIAL SCIENCES Weatherford
Barry Jason Wilkins SOCIAL SCIENCES Weatherford
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
Vania Adoley Addo MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Oklahoma City
Sarah Jannette Divelbiss MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Bartlesville
Rachael Lorisa Duke MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Enid
Elisa Gale Endres MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Gainesville, TX
Adam Lawrence Frame MUSIC EDUCATION-Y'OCAL/GENERAJL Weatherford
Adrian Gomez MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Kingfisher
Amanda Jo Isenbart MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Alva
Craig Vincent Krieger MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Hinton
Yolanda Evett Lackey MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Lawton
Anna M. MacDonald-Rivera MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Lawton
Timothy Dale Martin MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Woodward
Jeremy Jason Parr MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Chickasha
Eric Michael Pennello MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Lawton
Alan James Stegall MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Cordell
Kyle Eugene Stewart MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Weatherford
Annette Charlene Wojciechowsky MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Weatherford
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION
Freda Gale Carney Walsh EARLY CHILDHOOD EDUCATION Binger
Lindsey Ann Abernathy ELEMENTARY EDUCATION Aims
Laura Leigh Altom ELEMENTARY EDUCATION Blair
Amanda Elizabeth Anderson ELEMENTARY EDUCATION Fort Cobb
Robyn Jean Pieper Antwine ELEMENTARY EDUCATION Hydro
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Lacie Jane Bailey-Sawyer ELEMENTARY EDUCATION Watonga
Kristi Lynn Banks ELEMENTARY EDUCATION Cordell
Megan Nicole Birdwell ELEMENTARY EDUCATION Burns Flat
Adrienne Amber Camden Brewster ELEMENTARY EDUCATION Hinton
Danny Douglas Britton ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Abigail Grace Burch ELEMENTARY EDUCATION Sayre
Rebecca Ann Cathey ELEMENTARY EDUCATION Duncan
Amber Nicole Chai ELEMENTARY EDUCATION Oklahoma City
Denise Danielle Slagell Chastain ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Joni Lynn Chester ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Lauren Roxanne Crawford Coleman ELEMENTARY EDUCATION Watonga
Heather Jenea Whitman Coffey ELEMENTARY EDUCATION Lookeba
Stephany Anne Ramey Conway ELEMENTARY EDUCATION Mustang
Jessica Mae Coots ELEMENTARY EDUCATION Norman
Destiny Hollane Drury Cummins ELEMENTARY EDUCATION Hollis
Tracy Dawn Perry DeShazo ELEMENTARY EDUCATION Kingfisher
Megan L. Eichman ELEMENTARY EDUCATION Guymon
Angela Dawn Farmer ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Britney Diane Gambill ELEMENTARY EDUCATION Yukon
Kasandra Lena Geraughty ELEMENTARY EDUCATION Sayre
Elizabeth Ann Driver Goodman ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Melissa Rachelle Gribble ELEMENTARY EDUCATION Altus
Sarah Ruth Hamilton ELEMENTARY EDUCATION Mangum
Allison Christa Hoffmann ELEMENTARY EDUCATION Fort Worth, TX
Wendey Sue Hoi thus ELEMENTARY EDUCATION Kingfisher
Darlene M. Verhelst Hoover ELEMENTARY EDUCATION Duke
Kayla Jonette Horn ELEMENTARY EDUCATION Hydro
Zachary W. House ELEMENTARY EDUCATION Lookeba
Donna Hudspeth ELEMENTARY EDUCATION Hollis
Chasidy Lee Elrod Hulsey ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Amy Dawn Janz ELEMENTARY EDUCATION Erick
Deadra Ann Schneberger Jarnagin ELEMENTARY EDUCATION Foss
Allison Marie Johnson ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Danielle Lisa Hettinger Jones ELEMENTARY EDUCATION Altus
Larrajean Kaspereit ELEMENTARY EDUCATION Duncan
Melissa Dawn Kilhoffer ELEMENTARY EDUCATION Carter
Heather Marie Kirby ELEMENTARY EDUCATION Altus
Alison Ann Kos ELEMENTARY EDUCATION Canute
Lacey LeRae Kramer Kuehn ELEMENTARY EDUCATION Kingfisher
Bobbi Jean Allen Lake ELEMENTARY EDUCATION Watonga
Kristen DaNel Lasley ELEMENTARY EDUCATION Hydro
Brandi Trenay Lerma ELEMENTARY EDUCATION Mustang
Jaime Lynn Miller Lippencott ELEMENTARY EDUCATION Cheyenne
Emily Marie Long ELEMENTARY EDUCATION Custer City
Julianne Elizabeth Long ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Amanda G. Moler Maddox ELEMENTARY EDUCATION Cheyenne
Jennifer Marie Mahan ELEMENTARY EDUCATION Bessie
Jennifer Lynn Kurtz McElfresh ELEMENTARY EDUCATION El Reno
Heidi Jo Schmidt McManaman ELEMENTARY EDUCATION Grand Rapids, MI
Lindy Dian Miller ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Amanda Jean Briscoe Newman ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Heidi Kristina Raemhild Oliver ELEMENTARY EDUCATION Burns Flat
Teena Marie Pappy ELEMENTARY EDUCATION Oklahoma City
Kadi Brooke Cummins Parker ELEMENTARY EDUCATION Hollis
Kacie Lynn Ralph ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Elizabeth Lindy Redinger ELEMENTARY EDUCATION Fairview
Rhonda Renae Resendez ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Brian Nathaniel Richter ELEMENTARY EDUCATION Norman
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Bonnie G. Wininger Ridley ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Felicia Jo Rogers ELEMENTARY EDUCATION Sentinel
Venessa Nicholle Foutch-Sullivan Rogers ELEMENTARY EDUCATION Hydro
Samantha J. Johnson Sander ELEMENTARY EDUCATION Seiling
Marilou Barron Schantz ELEMENTARY EDUCATION Rocky
Christina Lynn Sewell ELEMENTARY EDUCATION Alt us
Keisha Cree Shackelford ELEMENTARY EDUCATION Mountain View
Marjorie Ann Simmons ELEMENTARY EDUCATION Foss
Ashley Renee Smith ELEMENTARY EDUCATION Cordell
Cassie Nicole Straub ELEMENTARY EDUCATION Lone Wolf
Brandon Shawn Stutzman ELEMENTARY EDUCATION Thomas
Holly LaRae Villines Stutzman ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Kimberly Ann Stobbe Sumner ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Kaylee Ann Anderson Thornbrough ELEMENTARY EDUCATION Alrus
Rhonda Elaine Haven Whitley ELEMENTARY EDUCATION Hydro
Brenda Kay Sasser Whitley ELEMENTARY EDUCATION Cheyenne
Stephanie D. Wile ELEMENTARY EDUCATION Oakwood
Sherry Ann Givens Williams ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Jessica Janae Wilson ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Amber Dawn Wood ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Shacy Lane Woods ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Joann Marie Thies Worthley ELEMENTARY EDUCATION Hinton
Tara Michelle Zachary ELEMENTARY EDUCATION Man gum
Colt Brandon Allison HEALTH. PE. AND RECREATION Washingto
Vivian Fife HEALTH. PE. AND RECREATION Laddonia, MO
Stoney Zane Hart HEALTH. PE. AND RECREATION Rocky
Kenneth Ray Holloway, Jr. HEALTH, PE, AND RECREATION Oklahoma City
Jamie Lynn Lierle Jeffrey HEALTH, PE. AND RECREATION Lookeba
Tyson Lance Mooring HEALTH, PE, AND RECREATION Amarillo, TX
Kara Dawn Ousley HEALTH, PE, AND RECREATION Butler
Gunnar D. Poff HEALTH, PE, AND RECREATION Sayre
Jordan Lee Rinehart HEALTH, PE, AND RECREATION Geary
Makensy Michael Opitz Smith HEALTH, PE, AND RECREATION Binger
Dru Anne Tomaszewski HEALTH, PE. AND RECREATION San Antonio, TX
Jenna Lee Rogers Abbott MATHEMATICS Hydro
Crystal Lynn Clay MATHEMATICS Muskogee
Keri May Hoffman MATHEMATICS Clinton
Jesse Dean Kulczycki MATHEMATICS Canada
Ashley Dawn McMunn MATHEMATICS Sapulpa
Samantha Marie Hageman Snider MATHEMATICS Foss
Serena Nicole Bonham NATURAL SCIENCES Oklahoma City
Cassi L. Weber Crowell NATURAL SCIENCES Anadarko
Rondalyn Lynette Green NATURAL SCIENCES Weatherford
Jessica M. Hayes NATURAL SCIENCES .Altus
Amanda Rene’ Ortega NATURAL SCIENCES Amarillo, TX
Dawna Jo Rosvold NATURAL SCIENCES Huntsville, TX
Amanda Lee Cole SPECIAL ED Weatherford
Lara Leigh Davis SPECIAL ED Oklahoma City
Angela Dawn Wolfe Erickson SPECIAL ED Sentinel
Jerusha Janan Fawver SPECIAL ED Arapaho
Lisa Nicole Holland Grant SPECIAL ED Weatherford
Mindy Lee Bay Hawthorne SPECIAL ED Shattuck
Elizabeth Anne Russ Janning SPECIAL ED Canute
Jessica Lynn Johnson SPECIAL ED Roosevelt
Dawn Davis Keller SPECIAL ED Temple
Heather Lynn Klein SPECIAL ED Mangum
Lauren Emily Lee SPECIAL ED Altus
Rae Lynn Lovelace SPECIAL ED Hammon
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Kimberly Ruth Macemon 
Amanda M. Murdock 
Johnna Ann Osborn 
Audrey Beth Woodruff 
Karrie Ann Charlson 








Othello J. Alford PARKS
Michael W. Altland PARKS
Jacob Scott Baccus PARKS
Rennie Rashell Baldwin Belknap PARKS
Te Makale Berry PARKS
Charles William Black Jr. PARKS
Jennifer Kay Buccola PARKS
Kacy Joseph Burnett PARKS
Mark Allan Cole PARKS
Sean Allen Cole PARKS
Joshua James Collins PARKS
Jonathan Edward Cornelsen PARKS
Cyle Lynn Crosnoe PARKS
Matthew Leon Davis PARKS
Julie Raye Dawson PARKS
Cecil William Duke PARKS
Clifford Lee Garrett PARKS
Paul Joseph Gavin PARKS
Gregory Thomas Grant Jr. PARKS
Reginald Lamar Gunn PARKS
Timothy Ray Hale PARKS
Tony Camp Harris Jr. PARKS
Adam R. Henderson PARKS
Brandon Jim Hinz PARKS
Sarah L. Holcomb PARKS
Erik Scott Horton PARKS
Danny Cornell Howard Jr. PARKS
Andrew Brent Johnson PARKS
Josiah Lawrence Keeton - PARKS
Jeffrey Dean Keller PARKS
Micah Cole Kilhoffer PARKS
Adam Lee Lewellen PARKS
Darron Floyd Lewis PARKS
Dena Rae Mackey PARKS
Carla Jan Church xManning PARKS
Shawn E. Moore PARKS
Debra Danell Morse PARKS
Jason Albert Munoz PARKS
Matt A. Murray PARKS
Kyle Jordan Nonasr PARKS
Kylejayce Nunneley PARKS
Andrea K. Oldham PARKS
Brian Ernest Solis PARKS
Steven Wayne Smith II PARKS
Timothy Adam Smith PARKS
Joshua William Switzer PARKS
Blane Russell Smylie PARKS
Johnarhon Daniel Tidenberg PARKS
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Cody Lane Toole PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Mangum
Heath Eric Vogt PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Seth Alan Wedman PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Yukon
Mindi Lynn Johnson Weeks PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Calumet
Courtney Wayne Whitehead PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
JaQuane Dean Williams PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Tuscaloosa, AL
Mecah Brynn Williams PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Verden
Warren Lee Winters PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Altus
Roger B. Wood PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
William Christopher Andes PARK LAW ENFORCEMENT Hinton
Matthew Ryan Baker PARK LAW ENFORCEMENT Butler
Jaye Tarred Brewster PARK LAW ENFORCEMENT Hammon
Kyle Austin Bridges PARK LAW ENFORCEMENT Weatherford
Otto Claude Garrett PARK LAW ENFORCEMENT El Reno
James Allen Hunt PARK LAW ENFORCEMENT Kingfisher
Joshua Aaron Larchick PARK LAW ENFORCEMENT Weatherford
Carter Ellis McDonald PARK LAW ENFORCEMENT Weatherford
Nicholas Henry McDonough PARK LAW ENFORCEMENT Clinton
Wyatt Kent Mindemann PARK LAW ENFORCEMENT Apache
Gregory Scott Smith PARK LAW ENFORCEMENT Weatherford
Shawn Wilton Ward PARK LAW ENFORCEMENT Lawton
Devin Ray Black PSYCHOLOGY Weatherford
Chelsea Ann Blackmon PSYCHOLOGY Oklahoma City
Gregory Keith Brueggen PSYCHOLOGY Kingfisher
Lorisa Elizabeth Brushwood PSYCHOLOGY El Reno
Matthew Scott Cannon PSYCHOLOGY Elk City
Jayci Allison Constant-Justice PSYCHOLOGY Weatherford
Brett Allen Cunningham PSYCHOLOGY Weatherford
Garion Edison Davenport PSYCHOLOGY Shawnee
Sam Benjamin Davidson PSYCHOLOGY Hobart
Melinda K. Walz Dupree PSYCHOLOGY Clinton
Summer Rose Evans PSYCHOLOGY Chester
Shannon Dawn Fields PSYCHOLOGY Sayre
Robert William Ford PSYCHOLOGY Gcarv
Paul Alan Fuentes PSYCHOLOGY Clinton
Jaimie Sue Garr PSYCHOLOGY Weatherford
Melissa Nicole Hall PSYCHOLOGY Clinton
Norma Lopez Hinojosa PSYCHOLOGY Clinton
Lacy Dawn Johnson PSYCHOLOGY Fort Cobb
Anamika K.C. PSYCHOLOGY Nepal
Nolan Arran Lawless PSYCHOLOGY Weatherford
Jay Anthony Magallanes PSYCHOLOGY Vernon, TX
Shalisa Christine McCarter PSYCHOLOGY Weatherford
Ryanne Shannon McCook PSYCHOLOGY Clinton
Megan Kathleen McLean PSYCHOLOGY Newcastle
Georgia Marie Miller PSYCHOLOGY Fletcher
Crista Kay Graninger Pollard PSYCHOLOGY Weatherford
Jennifer Lin Reece PSYCHOLOGY Temple
Jamie Dawn Renfro PSYCHOLOGY Oklahoma City
C'hawna Lequeese Roberson PSYCHOLOGY Oklahoma City
Adrianne Nicole Roper PSYCHOLOGY Clinton
Melissa Elaine Horton Scott PSYCHOLOGY Durant
Brittany Christian Spaulding PSYCHOLOGY Yukon
Janet Vega PSYCHOLOGY Enid
Michael Peter Zamor PSYCHOLOGY Owasso
John Robert Bortz RECREATION LEADERSHIP Oklahoma City
Devin Dion Farrow RECREATION LEADERSHIP Mooreland
Kric B. Johnson RECREATION LEADERSHIP Rowlett, TX
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Rex Alan Outhier RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Joseph Ely Reynolds RECREATION LEADERSHIP Louisville, CO
Tiavis Lee Rucker RECREATION LEADERSHIP Cyril
Jordan C. Williams RECREATION LEADERSHIP Huntsville, UT
Jordan Lee Williamson RECREATION LEADERSHIP Elk City
BACHELOR OF SOCIAL WORK
Norma (Katie) Kathlync Parvin Avery Weatherford
Sara E. Beadles Lawton
Kelly Lyn Burnett Clinton
Dena D. Gibbons Francis Clinton
Aaron Darnell Godsey Wichita Falls, TX
Kimberly Nicole Gracey Sweetwater
Stephania Christine Morgan Gragg Anadarko
Miranda Gale Hancock Okmulgee
LaShelle Ann Matthes Humphreys Weatherford
Sheila J. Kimble Thomas
Ashley Brooke Bartel Kliewer Corn
Dondi Rakel Ross Elk City
Trudy Dawn Ruminer Yukon
Kelli Denise Harrelson Salazar Clinton
Maria Ruth Settles Weatherford
Leslie V. Wandrie-Harjo El Reno
Betty Jean Watson Weatherford
Timothy Joel White Oklahoma City
Douglas Eugene Wilson Norman
School O f Business and Technology 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
Donita Kaye Birch ACCOUNTING-BBA Gracemont
Kolby Ken Bizzell ACCOUNTING-BBA Watonga
Wendy Renee Coen Caldwell ACCOUNTING-BBA Mangum
Mary Jane Sparks Cox ACCOUNTING-BBA Dill City
Cassandra Louise Davis ACCOUNTING-BBA Edmond
Joshua Lon Elder ACCOUNTING-BBA Weatherford
Shiloh Neal Ely ACCOUNTING-BBA Canute
Nikole Marie Annuschat Fletcher ACCOUNTING-BBA Geary
Laura Lee Finnell ACCOUNTING-BBA Canute
Jaime Belma Gomez-Pardo ACCOUNTING-BBA Weatherford
Shameika Alissa Hanna ACCOUNTING-BBA Bahamas
Jeremiah James Hicks ACCOUNTING-BBA Wellston
David Kent Hightower Jr. ACCOUNTING-BBA Thomas
Morgan Leigh Hill ACCOUNTING-BBA Wellington, TX
Jeremy Leonard Iglesias ACCOUNTING-BBA Elk City
Tiffanye Leigh Ross King ACCOUNTING-BBA Elk City
Stephanie Kay Loar ACCOUNTING-BBA Frederick
Keith Allen Manney ACCOUNTING-BBA Weatherford
Lauren Elizabeth Hill Maxey ACCOUNTING-BBA Wellington
Cassandra Tane’ Collins Padilla ACCOUNTING-BBA Hobart
Kunal Gunvant Patel ACCOUNTING-BBA Zambia
Lillie Marie Patton ACCOUNTING-BBA Bethany
Keith Jonathan Peters ACCOUNTING-BBA Corn
Chelsea Nicole Quintero ACCOUNTING-BBA Hobart
Margaret Paige Rempe ACCOUNTING-BBA Canton
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Peyton Dale Rhude ACCOUNTING-BBA Burkburnett, TX
Julie Ann Miranda Rigsby ACCOUNTING-BBA Hollis
Renissa Kay Roberts ACCOUNTING-BBA Weatherford
Joseph Steven Sandberg ACCOUNTING-BBA Cordell
Trudy Kay Schones ACCOUNTING-BBA Weatherfold
Ronnie Lee Smith ACCOUNTING-BBA Weatherfold
Savanna Nicole Snyder ACCOUNTING-BBA Seiling
Crystal Rae Bagby Theis ACCOUNTING-BBA Weatherford
Richard Clyde Thiemann ACCOUNTING-BBA Vernon. TX
Janet Marie Ard Thompson ACCOUNTING-BBA Hobart
Diane Renee Luttmer Walters ACCOUNTING-BBA Burns Flat
Zachary Lee Willis ACCOUNTING-BBA Weatherford
Tina Wong ACCOUNTING-BBA Clinton
Jennie Diane Shirey Yow ACCOUNTING-BBA Elk City
Kade Eric Zybach ACCOUNTING-BBA Briscoe, TX
Christopher John Allen FINANCE-BBA Chandler
Ryan William Black FINANCE-BBA Enid
Charles Claude Bolds FINANCE-BBA Liberty, TX
Melinda Lee Boyiddle FINANCE-BBA Carnegie
Lauren Renee’ Brooks FINANCE-BBA Hydro
Eric Gene Buckmaster FINANCE-BBA Elk City
Heather Nicole Ratcliffe Busey FINANCE-BBA Oklahoma City
Ryan Scott Cansler FINANCE-BBA Lindsay
Tara Dawn Hudson Cape FINANCE-BBA Carter
Elizabeth A. Chaney FINANCE-BBA Weatherford
Christina Ann Rockett Corning FINANCE-BBA Weatherford
Lacy J. Cox FINANCE-BBA Canton
Nicholas Stephen Crossley FINANCE-BBA Okarche
Pedro Ivan DeLeon FINANCE-BBA Eakly
Trey Earl Devvald FINANCE-BBA Mooreland
Destiny Suzanne Farris FINANCE-BBA Taloga
Austin R. Graves FINANCE-BBA Weatherford
Tyler Penn Harrison FINANCE-BBA HkCity
Kimber Diane Hclzer FINANCE-BBA Elgin
Emily Lynn Henry FINANCE-BBA Butler
Ashley Kay Kauk FINANCE-BBA Elk City
Kyle Parks Kilhoffer FINANCE-BBA Elk City
Carissa Cae Marquis King FINANCE-BBA Weatherford
Nicholas Anthony Kusch FINANCE-BBA Fairview
Jessica Linnea Lee FINANCE-BBA Weatherford
Michael Chad Linley FINANCE-BBA Weatherford
Amy Brooke Lowder FINANCE-BBA Sayre
Skyler Howard Lusnia FINANCE-BBA Weatherford
Michael Ray Melvin FINANCE-BBA a  Reno
Ashlv Marie Mitchell FINANCE-BBA Minco
Shauna Rae Pettitt Moran FINANCE-BBA Elk City
Sami Rae Nelson FINANCE-BBA Moore
Anh Hoang Nguyen FINANCE-BBA Vietnam
Cody Lee Parker FINANCE-BBA Thomas
Regi Scott Price II FINANCE-BBA Weatherford
Travis G. Reeves FINANCE-BBA Sayre
Sebastian Hector Rodriguez FINANCE-BBA Argentina
Daniclla Rose Rogers FINANCE-BBA Okarche
Matthew Joseph Ruyle FINANCE-BBA Clinton
C .ody Lee Salo FINANCE-BBA Canada
Ryan James Sanders FINANCE-BBA Sayre
Kirsten Kaye Scott FINANCE-BBA Enid
John David Stringer FINANCE-BBA Elk City
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Gabriela Del Carmen Torres FINANCE-BBA Clinton
Cody Allen Ward FINANCE-BBA Duncan
Diane Kail Yoder FINANCE-BBA Weatherford
Kade Eric Zybach FINANCE-BBA Briscoe, TX
Travis Rex Cantrell GENERAL BUSINESS Sapulpa
Angela Rae Sparkman Gibson GENERAL BUSINESS Anadarko
JeffD. Hare GENERAL BUSINESS Weatherford
Barbara Harris GENERAL BUSINESS Elgin
Travis Lee Hibben GENERAL BUSINESS Hollis
Tasha Marie O ’Quinn Keys GENERAL BUSINESS Sayre
S. Michael Leverich GENERAL BUSINESS Edmond
Andrea Jean Loyd Lowell GENERAL BUSINESS Elk City
Bobby Lee Martin GENERAL BUSINESS Sayre
Mindy Denise Smith GENERAL BUSINESS Beggs
Rocky Todd Wilson GENERAL BUSINESS Fort Cobb
Silvia Gutierrez Araiza MANAGEMENT-BBA Aims
Techaba Wasi Asombang MANAGEMENT-BBA Zambia
Dustin Ron Balderas MANAGEMENT-BBA Altus
Torri Jean Buie MANAGEMENT-BBA Binger
Tushar Satish Bulsara MANAGEMENT-BBA Phoenix, AZ
Ben Rhett Copeland MANAGEMENT-BBA Catoosa
Andrew Dale Creach MANAGEMENT-BBA Hammon
Tristan J. Cummings MANAGEMENT-BBA Muskogee
Lance Gregory DeSpain MANAGEMENT-BBA Woodward
Devon Shane Dupree MANAGEMENT-BBA Elk City
Matthew William Farrar MANAGEMENT-BBA Kingfisher
Stephen Eric Fox MANAGEMENT-BBA Enid
Zaharadeen Tenison Garuba MANAGEMENT-BBA Nigeria
Amy Jo Shelburne Green MANAGEMENT-BBA Altus
Brian Keith George MANAGEMENT-BBA Marlow
Carson Grady Guthrie MANAGEMENT-BBA Hobart
Marshall Dylan Hargis MANAGEMENT-BBA Grandfield
Kyla Renee’ Hodges MANAGEMENT-BBA Clinton
Tracey M. Spears Hunter MANAGEMENT-BBA Elk City
Monty Irison Kirk MANAGEMENT-BBA Taloga
Steve Paul Morin MANAGEMENT-BBA Yukon
Carol A. (Sheik) Mapel MANAGEMENT-BBA Butler
Valerie Joan McKee MANAGEMENT-BBA Weatherford
Robert Cole McMahan MANAGEMENT-BBA Altus
Brandi Elizabeth Mickle MANAGEMENT-BBA El Reno
Jeramy Jade Myers MANAGEMENT-BBA Camargo
Dustin Dean Nichols MANAGEMENT-BBA Weatherford
Branden Kyle Parker MANAGEMENT-BBA Marlow
Khushbu Gunvant Patel MANAGEMENT-BBA Zambia
TangieJ. Pappo MANAGEMENT-BBA Altus
Fred Lee Penncr MANAGEMENT-BBA Fairview
Darii Leann Post MANAGEMENT-BBA Clinton
Wesley W. Robinson MANAGEMENT-BBA Canton
Adrianne Nicole Roper MANAGEMENT-BBA Clinton
Robert Maurice Schollenbarger MANAGEMENT-BBA Weatherford
Darcie Rebecca Parton Scoon MANAGEMENT-BBA Hinton
Melissa Nicole Dresser Settles MANAGEMENT-BBA Weatherford
Pratik Shrestha MANAGEMENT-BBA Nepal
ClayCee H. Shuck MANAGEMENT-BBA Chester
Lynnae Brooklyn Smith MANAGEMENT-BBA Hydro
Amy C. Snedekcr MANAGEMENT-BBA Broken Arrow
Andrew Thomas Spires MANAGEMENT-BBA Antioch, CA
Eloise Godwin Beasley MARKETING-BBA Dallas, TX
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Shelbie Nell Brown MARKETING-BBA Cordell
Bridget Michelle White Brownback MARKETING-BBA Fort Cobb
Emily Renee Schmitz Cleek MARKETING-BBA Oklahoma City
Candy Lynne Davis MARKETING-BBA Arapaho
Tiffany Donielle Hart Fisher MARKETING-BBA Okeene
Haley Alyse Gauley MARKETING-BBA Ringwood
Rhiannon Nichole Goodson MARKETING-BBA Kingfisher
Deanna Marie Hughes MARKETING-BBA Mustang
Katie M. Kastner MARKETING-BBA Cordell
Tiffany Ann Bennett Kilhoffer MARKETING-BBA Weatherfoid
Bo J. Kroener MARKETING-BBA Weatherford
Ryan David Nalley MARKETING-BBA Cheyenne
Jamie Brooke Palesano MARKETING-BBA Weatherford
Carly Beth Powell MARKETING-BBA Foster
Daniel “Sean” Rogers MARKETING-BBA Arizona City. AZ
James McKee Sandidge MARKETING-BBA Norman
Maurice Jacques Satterwhite MARKETING-BBA Spencer
Vanna N’Cole Simmons MARKETING-BBA Elk City
Lindsay Jaray Smith MARKETING-BBA Clinton
Matthew Blake Tyson MARKETING-BBA Fort Cobb
Andrea Elizabeth Wallace MARKETING-BBA Altus
Jessica Elaine Shehan Wheeler MARKETING-BBA Weatherford
Kelli Dawn Wood MARKETING-BBA Carter
BACHELOR OF SCIENCE
Ryan Patrick Kelley COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Weatherford
Candace Denise Beatrice Thomas COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Frederick
Brian Paul Alonzo INDUSTRIAL TECHNOLOGY Duncan
Kevin Patrick Beckman INDUSTRIAL TECHNOLOGY Lawton
Adam Keith Brownback INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Arley Ray Buckley INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Tim J. Chauncey INDUST RIAL TECHNOLOGY Elk City
Chad D. Duff INDUSTRIAL TECHNOLOGY Clinton
Chad Ross Madden INDUSTRIAL TECHNOLOGY Purcell
Bryan Kay Miller INDUSTRIAL TECHNOLOGY Arnett
Aaron D. Pendergraph INDUSTRIAL TECHNOLOGY Mountain Park
Chad Wayne Pond INDUSTRIAL TECHNOLOGY Perrvton. TX
Heath Kyle Roberts INDUSTRIAL TECHNOLOGY Snyder
Shawn Allen Simpson INDUSTRIAL TECHNOLOGY Thomas
James Lyall Tull INDUS TRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Mark Eugene Brady Jr. ENGINEERING TECHNOLOGY Enid
Zebulon Hank Burks ENGINEERING TECHNOLOGY Blair
Johnny Brett Cartwright ENGINEERING TECHNOLOGY Durant
David Kent Chasteen ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Derrick Alan Daugherty ENGINEERING TECHNOLOGY Chester
Jared Walter Enright ENGINEERING TECHNOLOGY Yukon
Riley Tyler Gossen ENGINEERING TECHNOLOGY Corn
Casey Allen Hall ENGINEERING TECHNOLOGY Duncan
Levi J. Nevarez ENGINEERING TECHNOLOGY Bryson. TX
Misha LeeAnn Prichard ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Matt Cole Reed ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Kristopher Lee Seal ENGINEERING TECHNOLOGY Taloga
Benjamin John Snider ENGINEERING TECHNOLOGY Corn
Caleb Michael Swearingen ENGINEERING TECHNOLOGY Webbers Falls
Joshua Paul Thomas ENGINEERING TECHNOLOGY Godley.TX
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School O f Nursing 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
Connie jean Austin Waurika
Billie Dawn Baker Butler
Melissa Anne Beattie Edmond
LeQuetta Irleen Bennett Temple
Chelsea Ann Blackmon Oklahoma City
Randalyn Diane Button Isabella
Allison N. Childers Shawnee
Christi Lyn Christensen Oklahoma City
RubiAnn Crouch Oklahoma City
Emily Dan Dewees Cordell
Brittany Daree Friesen Kingfisher
Grace Odunitan Hassan Nigeria
Brandon Kirk Hatton Garber
Joshua Scott Isom Apache
Lucia Isabela Kihien Peru
Venetta Ann King Yukon
Allison Paige Krafels Hutchinson, KS
Kristy Sue Kurtz Gcarv
Kassie Marie LaFollette Mustang
Halima A, LawaJ Nigeria
Jessica Lena Lehman Piedmont
TejaT. Tatum Leonard Clinton
Alfonsine Tifuh Mofor Winchester, VA
Nicole Marie Moody Oklahoma ( arv
Kirsdn Vaynne Mueggenborg Okarche
Kelly Ann Harrell Nevarez Graham, TX
Emmanuel Ndubuisi Victoria Nwabude Finland
Shannon Sue Owens Oklahoma ( arv
Pamala Rapley-McCicr Oklahoma City
Amanda Ren’ee Reeves Pearl Mountain View
Gala Jill Powers Apache
Sarah Lerie Quinn Yukon
Emily Louise Rodawalt Lewisville, I X
Jayne Ann Stowers Rozell Sentinel
Judith Annamaria Simmons Stilwell
Barbara Ann DePatic Smith Weatherford
Elizabeth Ann Lando Stephens Alt us
Sarah Elizabeth Stickney Edmond
Lauren Elizabeth Thompson Blair
Michelle Nicole Wilson Broken Arrow
Brandi Nicole Wise Fil'd
GRADUATE DEGREES
M A ST E R  O F B U SIN E SS  A D M IN IST R A T IO N
Carissa Rae Abernathy Edmond
Lori C. Acre Watonga
Casey Roberc Adams Oklahoma ( -itv
Ericka Dawn McGuire Beaty Woodward
Donita Kaye Birch ( iraccmont
Nathan Daniel Broyles Woodward
Melissa Christine Donley Cliickasha
Chase Marshall Hunsicker Weatherford
Brandon Blake Iven Yukon
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Kaleb Perry Jones Stillwater
Kari Lorraine Wilkerson Jones Weatherford
Leah Kae Crosnoe Logan Alms
Travis Paul Mangum Yukon
Susan Rebecca Featherston Martin Elk City
Karl Lee Meigs Weatherford
Joshua Dewayne Mouser Weatherford
Lori Lin Riley Parker Weatherford
Amanda Gayle Percival Piedmont
Clay Adam Pope Weatherford
Jonathan Ray Reese Weatherford
Sara Beth Riley Taloga
Jordan Lea Sallaska Weatherford
Grace Elizabeth Schickedanz Gage
Lisa Janene Weichel Snider Com
Ryan Derek Watford Weatherford
MASTER OF EDUCATION - (CERTIFICATION)
Jennifer M. Holloway
Christina Kaye Metheny Wilkerson
Kathy Lynn Stockton Delk




Melanie Ann Hale Berlowitz
Erin Kay Wilhite Boatmun





Suzanne Jo Eisenhauer Brown
Chrystal Nadine Davis Bryant
Amanda M. Byrd
Amanda Dawn Love Campbell
Kenneth Warner Carmack
Kimberly Jo Kinder Cassidy
Laura Elaine Cox Clark
Lance David Cobb






Kelli Sue Skinner Edwards
T. Stacy Foley
Tina G. Wallenberg Floyd
Janice Idell Ricks Finton
Robert C. Friesen
Stacia Ann Fudickar
Hoi Thi Le Geswender
Troy Lynn Golemon
Paula June Longan Gottschalk
Jill Ann Boyer Halcomb
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Heather Gail Mann Hardcastle 
jim R. Harvey 
Alysia Ann Baker Hauser 
Barclay Joe Holt 
Camille Ann DeWitt Holt 
Shelbie Theresa Jenkins 
Michael Wayne Jones 
Harley Harold Justus 
Donna Kay Murdock Kaiser 
David Nolan Kerr, Jr.
Austin Michael Krieger




Suzanne Jonette Wright Mayo
Robin Jean Dunn McElhaney
Ronda Gail Snowder Mendez
Kenda Lyn Price Miller
james D. Moore
Cheryl Joy Garrison Morales
Miranda Kate Chaffee Newby
Lonnie Lynn Nunley
Barry Joe Patterson
Carol J. Wilson Pearce
Jason David Pennington
Janet Louise Corner Phipps
Casie L. Regnier
Kimberly Renee Wiles Reed
Kimberly Kay Williams Reese
Lance L. Rhodd
Jamie Dawn Panach Ronck
















Christine Marie Ramey Wood
Tony Wood
Sally J. Wright
James Dwight Yokum, Jr.
Devin Lee Cross 
Kelly Dee Corpuz 
Carrie Ann Compton 
Staci Marie Atkinson Garcia 






















































HEALTH. PE. AND RECREATION 
SCHOOL COUNSELING M.E. 
SCHOOL COUNSELING M.E. 
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Melissa Ann Carter Keeler SCHOOL COUNSELING M.E. Fairfax
Mandie Dale Charles Kuykendall SCHOOL COUNSELING M.E. Carnegie
Crystal Faye Robison Lamle SCHOOL COUNSELING M.E. Buffalo
Nona Lee Laminack SCHOOL COUNSELING M.E. Devol
Angela Dinese Anderson Millspaugh SCHOOL COUNSELING M.E. Weatherford
Angie Beth Walzer Moser SCHOOL COUNSELING M.E. Anadarko
Sarah Elizabeth Owens SCHOOL COUNSELING M.E. Lawton
Jill Renee Rogers SCHOOL COUNSELING M.E. Perryton, TX
Becky Lynn Dobbins Smith SCHOOL COUNSELING M.E. Hobart
Sondra Renee Daniel Spencer SCHOOL COUNSELING M.E. Alms
Autumn Lynne Wright Wood SCHOOL COUNSELING M.E. Elk City
Donna C. Baxter SCHOOL PSYCHOMETRIST M.E. Lawton
Amy Lea Osborne SCHOOL PSYCHOMETRIST M.E. Tipton
Rhonda Lee Townsend SCHOOL PSYCHOMETRIST M.E. Blanchard
Kati Lauryn Stevens SOCIAL SCIENCES SEC EDUCATION Frederick
MASTER OF EDUCATION - (NON-CERTIFICATION)
Raymond Thomas Parker Addison
Kimberly Gail Anderson
Roberta A. Blackbear
Suzanne Maurese McCormick Chaney
Kenna Lee Cooper Chennault
Cara Lynell Cusick
Betty A. Hendrix
Melody Lynne Schmidt Kliewer
Julie Roxane Robison Lamb
Synovia Kay McBride Lemmings
Ramona Gene Noble
Melissa D. Gault Sankey
Ann Moore Stidom
Marilyn Mercer Thigpen
Kimberly Dawn Kirby White
Mark Andrew Williams



















Wendy Gail Grunau Johnson
Justin Eugene Tinder
SCHOOL COUNSELING M.E. (NON-CERT) Anadarko
COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Weatherford
COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Watonga
COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert El Reno
COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Sentinel
COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Ponca City
COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Clinton
COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Clinton
COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Hinton
COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Cordell
COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Snyder
COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert E El Reno
COMM UN ITT COUNSELING M.E.Non-Cert Burkburnett. TX 
COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Weatherford





PARKS & RECREATION MANAGEMENT Elk City
PARKS & RECREATION MANAGEMENT Weatherford
PARKS & RECREATION MANAGEMENT Canada
PARKS & RECREATION MANAGEMENT Wichita Falls. TX 
PARKS & RECREATION MANAGEMENT Rush Springs
PARKS & RECREATION MANAGEMENT Corn
PARKS & RECREATION MANAGEMENT Del Norte. CO
PARKS & RECREATION MANAGEMENT Wynnewood
SCHOOL PSYCHOMETRY M.E. Non-Cert Chickasha
SOCIAL SCIENCES Sapulpa
SOCIAL SCIENCES Oklahoma City
SOCIAL SCIENCES Weatherford
SPORTS MANAGEMENT Weatherford
SPORTS MANAGEMENT Penokee, KS
SPORTS MANAGEMENT Weatherford





Yiu KaChan PERFORMANCE Hong Kong
Angela Leeann Krieger MUSIC EDUCATION Hinton
MASTER OF SCIENCE IN SCHOOL PSYCHOLOGY
Kristy Kay Kinzer Barnett SCHOOL PSYCHOLOGY Frederick
Tonya Raelynn Lightfoot Buckner SCHOOL PSYCHOLOGY Weatherford
Kimberly Kay Kinzer Colbert SCHOOL PSYCHOLOGY El Reno
Candie Rose Moore-Radcliff SCHOOL PSYCHOLOGY Choctaw
Rosanne Jill Isom Nardoni-Butler SCHOOL PSYCHOLOGY Weatherford
COLLEGE OF PHARMACY
DOCTOR OF PHARMACY
Amanda Ruth Jones Adams Oklahoma City
Brandon Scott Arnold Vici
Susan Ashley Bagby Kinsley, KS
Dara Anise Clayton Banister Mangum
Nicholas Patrick Barker Quanah, TX
Chad Bayer Wolfforth, TX
Deepa D. Bhakta Muleshoe, TX
Lacey Kay Godwin Blankenship Coweta
Wendi Dawn Bomhoff-Chandler Mustang
.Amanda Joyce Brewer Butler
Cassandra May Brockelman Weatherford
Rodney Lee Brumbelow Wichita Falls, TX
Blake Robert Bryan Moore
Amy Lynn Ewbank Burd Weatherford
Lindsay LaNette Burgess Canton, TX
Susan Lee Butler Canyon, TX
Rachael Elizabeth Carman Bryden Sand Springs
Dennis L. Cave Rochester, IL
Kristin Dawn Chandler Odessa, TX
Stephanie Lyle Clark Paris, TX
Andrea Lauren Clem Oklahoma City
Corey Rynn Cook Slaton, TX
jerusha Marie Coward Altus
Letha E. Darlin-Reynolds Hinton
Sharia Rachelle Davis Durant
Amanda Beth Brice DeLana Dewar
Quynh H. Do Broken Arrow
Linda Marie Moreno Escalera Moore
James Dylan Fotenopulos Tulsa
Jesus Pena Galvan Tulsa
Rebecca Emiko Sonobe Geiger Weatherford
Gretchen Elise Glaspy Midwest City
Russell Joel Goodman Cache
Heather Renee’ Guynes Altus
Tonja Sue Hawley Weatherford
Jennifer Louise Scott Hightower Canton
Ida Marie Hoffman Chelsea
Clayton James Hollander Cache
Genevieve Lynn Holman Cordell
Brooke Lynn Honey Midwest City
Gregory Scott Hughes Tulsa
Jennifer Marie Day Ison Cement
Bessy E. Jacob Pittsburgh, PA
Glendon Hays Jones Tulsa
25
John Leslie Jones, Jr. Yukon
Tiffany Lynn Sikes Kessler Fort Worth, TX
Michelle Emily Moon Kifer Yukon
Anna Nickole Harris Kroener El Reno
Kathryn Rashell Larsen Kuhn Burns Flat
Kyle Preston Lake Sherman, TX
Pamela Dianne McCullough Landua Broken Arrow
Travis Lloyd Lawler Lubbock, TX
Jennifer Dan Thuy Le Oklahoma City
Trudie Lynn Frieling Lenhardt Devol
Adam Clinton Lesher Collinsville
Lori Lyn Lively Spring Hill, FL
Jeremy Shawn Logan Fruita, CO
Shiloh Brian Love Mount Vernon, MO
Jeffery Keith Macha Oklahoma City
Sarah Fadel Mahdy Durant
Kayla Dawn Manning Southwest City, MO
Michael Larrance Marshall Lawton
John Brooke Martin Yukon
Anne W. Schick Massey Tulsa
Thomas M. Massey Tulsa
James Mathew Meadors Oklahoma City
Kristen Ann Melton Oklahoma City
Edward John Musshafen Perry
Giang Hoang Nguyen Garland, TX
Nicole Hang Nguyen Moore
Brian Preston Overfield Weatherford
Cora Lynn Overstreet Broken Arrow
Mylla Jaylynn Ownbey Yukon
Mikyla Rae Pace Owasso
Manish R. Patel Wilburton
Dat Tien Pham Oklahoma City
Glenda Janell Dukes Pinion Amarillo, TX
Nathan Parker Rainey Collinsville
Robin M. Reichmuth Garden City, KS
Sonja Lee Reynolds Gainesville, TX
Kathleen Hayes Roach Claremore
Jennifer Marie Riegel Roberts Bixby
Lori Beth Schimmel Lookeba
Kristy Kay Schmidt Oklahoma City
Halee D. Beasley-Scott Tahlequah
Lisa Michelle Caldwell Shelton Oklahoma City
Lindsey Nicole Shepherd Arapaho
Amanda Marie Shipley Wagoner
Cory Neil Smith Collinsville
Narcisso Soliz Jr. Pampa, TX
Lisa Bullard Steinheil Muskogee
Mia Amorette Hutchins Stites Tulsa
Michael Wayne Sylvester Perry
Jamie Lynn Tapp Bethany
Craig Alan Thompson Newalla
Jessica Nicole Thompson Yukon
Weston Dewey Thompson Cushing
Amy Denise Schmidt Thornburg Tulsa
Minh Kim Truong Tulsa
Shannon Blaire Turman Lawton
Tommie Michelle Moss Weatherford
Colte Lee Utley Lubbock, TX
Heidi Danae Villines Weatherford
Jeffery Wayne Wade Elk City
Raelyn Denise Cook Walker Fritch, TX
Michael Grant Walkup Weatherford
Ryan Marc Wells Quanah, TX
Joshua Charles Werth Tulsa
Dixie Lea Wheeler Oklahoma City
Trevor P. Wilczek Kingfisher
Erin Rachelle Worley Gotebo
Teresa Ke Xu Enid




Gary L. Lumpkin, presiding 
judge of The Oklahoma Court of 
Criminal Appeals, is being inducted 
into Southwestern Oklahoma State 
University’s Distinguished Alumni Hall 
of Fame.
Lumpkin was appointed to the 
Court of Criminal Appeals by Governor 
Henry Bellmon and began serving in 
1989. He is currently serving his third 
term as presiding judge of the court. He 
previously served three terms as vice­
presiding judge.
A native of Sentinel, Lumpkin is a 
1964 graduate of Weatherford High 
School. He graduated from SWOSU in 1968 with a Bachelor of Science degree 
in business administration. He received his Juris Doctorate from the University 
of Oklahoma School of Law in 1974.
Lumpkin served in the LfS. Marine Corps from 1968-71, serving 18 months 
in Vietnam. He retired with 30 years of service in 1998 with the rank of Colonel 
in the Marine Corps Reserve. He completed his military service as one of 
only two Marine Reserve judges assigned to the Navy-Marine Corps Court of 
Criminal Appeals.
Living in M ad ill, Lumpkin was appointed Assistant District Attorney for 
Marshall County in 1976 and subsequently First Assistant District Attorney,
20th District. He served as Associate District Judge for Marshall County from 
1982-85 and District Judge, 20th Judicial District, Division II, from 1985-89.
He was then appointed to The Oklahoma Court of Criminal Appeals
Lumpkin is a member of the Oklahoma Bar Association, Oklahoma Bar 
Foundation, Oklahoma County Bar Association and the Marshall County Bar 
Association. He is also active in many other professional and civic activities.
In 2001, Lumpkin was elected to a three-year term as a member of the Board 
of Directors, National Center of State Courts, in Williamsburg, VA. He was 
reelected to the board for another term and continues to serve as a member 
of the Finance Committee, Investment Review Committee and Development 
Committee.
Judge Lumpkin and his wife, Barbara, have one child.
swdsu
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